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CENTRAL WASHING TON COLLEGE 
"Wildcats" 
Monte Reynolds, Head Coach 
Shelton Kem, Assistant Coo.ch 
White Jersey 
No. Name Pos; No. Name Pos. 
1. Bartlett, Ed R 
2. Carmody, Jim H 
3. Svoboda, Frank F 
4. Victor, Russ Q 
5.' Langenbacher, Bill H 
6. Keyes, Forry Q 
7. Niemeyer, Hal H 
8. Boettcher, Hal H 
9. Bonjorni, Bob H 
10. Dorr, J ··1,ck Q 
il. Wrigllt, Vic !!, 
12. Satterlee, Charles F 
13. Edwards, Gene E 
14. Strauhal, Frank C . 
15. Kontos, Jim C 
16. Passmore, Bob G 
17. Morris, Bob G 
18. Thiele, Jim T 
19. McLane, Stan T 
20. Hill, Bud E 
21. Jensen, Wayne H 
22. Osg0od, Bob G 
23. ·:,re:·k, Ray •· c 
24. Angerman, Bud H 
25. Thompson, Bob T 
26. King, Norland G 
27. Davis, John T 
28. Bort, Dominic G 
SCORE 1 2 
REFEREE'S SIGNALS 
~~ 
29. Shelton, Will 
30. McCullough, Bob 
31. Satterlee, Jim 
32. Hoydar, Al 
33. Vanelli, Norm 
34. Kapral, Bud 
35. Hake, Bud 
36. Hawkins, Jack 
64. Wood, Harvey 
61' . Gr~fe, :oh r 
67. Miller, Bob 
68. Houser, Jerry. 
69. Myers, Tom 
70. Smith, Ray 
76. Garrow, Bob 
82. Shuey, Leroy 
83. Schooler, Willard 
84. Sherwood, Ralph 
86. Larson, Hal 
88. Krueger, Dale 
89. Burgener, Ray 
90. Torre •H, Dick 
9 i Bi:rgL ' er, Al 
94. Doran, Don 
95. Ness, Bob 
Alm, Clarence 
Frohning, Louie 
E 
E 
E 
T 
T 
E 
T 
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~.~J :'.{ ff'I·~ 
Illegal. forwa rd pass Crawling, pushing or helping 
runner 
Delay of game 
or excess time out 
f'>~ dl--;-
lllegal motion or 
formation at snap 
O.U 
Unnecessary roughness Interference with forward pass Holding 
--i, (__,__. I ~~ 
Penalty refused, incomplete 
pass, missed goal, etc. 
/ - \ ---~ (~<\ I J(~) 
~--r-q 
Off-side or violation 
of free-kick rules 
WHITWORTH COLLEGE 
"Pirates" 
Coach Jerry Stannard 
Red Jersey 
No. Name Pos. No. Name 
1. Cress, Ernie G 31. Gamble, Kenney 
2. Kienholz, Ed G 32. Vallarano, Al 
3. Pomeroy, Gerald B 
4. Schweitzer, Gordon T 
5. Wales, Richard B 
6. Hanson, Roy E 
7. Pratt, Verl E 
8. Lentes, Ron G 
9. Bryhni, John B 
10. S leeth, Bill B 
12. Lissy, Ernest T 
13. Clark, Tex G 
14. Lowther, Jim G 
20. Hussey, Ted E 
21. Telecky, Cecil B 
23. Johnson, Dwight E 
24. Holmes, Dave G 
25. T <'\!'Ue, Sam B 
26. s {c, ike, Nor:n T 
28. F a oer, Nick E 
29. Allen, Don T 
30. Cruzen, Bob B 
33.. Tucker, Vern 
34. Van Camp, Bill 
35. Swanson, Al 
36. Jones, Tom 
37. Kohlstaedt, Bob 
38. Clyde, Pat 
39. Arnold, Dick 
41. Olstead, Don 
42. Good, Allen 
44. Watson, Len 
48. Roestel, Ray 
66. Gilliam, Joe 
77. Schalock, Del 
88. Froman, Howard 
99 . Carr, Dick 
Contos, Sam 
Walton, Bob 
Toevs, Wally 
Schermer, LeRoy 
OFFIOIALS 
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Lyle Maskell ...... ............................................................ Referee 
Howard Schaub ............................................................ Umpire 
Walter Lindquist ............. ........................... Head Linesman 
Coke=Coca-Cola 
"Coca-Cola" and its abbreviation "Coke" are the 
registered trade-marks which distinguish the product 
of The Coca~Cola Company. 
h score Time. out 
WILDCAT BOOSTER CLUB 
Lynch Motors 
Union Oil Co. 
Heinrich Auto Electric 
Horse Shoe Cigar & S-porting 
Goods Store 
Antlers Hotel 
Crystal Gardens ''South Library'' 
"Hank" The Plumber 
The Hitching Post 
Happy's Grocery 
McO'umber Service 
Tucker's Grocery 
Capital Avenue Greenhouse 
New York Cafe 
Stop 'N Shop Market 
Lunstrum Paint Store 
Western Auto Supply 
Ellensburg Book & Stationery Store 
Coast-to-Coast Stores 
Hi-Line Tavern 
'l1he Tavern 
, Ellensburg Body & Fender 'V orks 
Wood's Auto Supply 
Vail's Grocery 
Valley Lockers 
Model Cleaners 
K. E. Laundry 
Webster's 
Phil's O'afe, Jack McMiernan, Mg'r 
Fitterer Bros. 
Kreidel's 
Horseman's Center Sporting Goods 
Willis Strange 
Lee Semon 
Electric Supply & Fixture 
Bostic Drug 
Nicholson Drug Store 
Mundy's Family Shoe Store 
Norm and Roy 1 "The Club" 
J. C. Penney Company 
El ton H otel 
Wippel's Food Mart 
Kelleher's, Dial 2-1408 
Hi-Way Grill 
Hi-Way Mobile Service 
Rays Market 
Burrage & Offer 
Lockwood Plumbing & Heating 
Ellensburg Flying Service 
Farmers Insurance Group, 
Barnes and Gibbons 
Greyhound Posthouse 
Steak House 
Ramsay':~ Ha!'dware 
Mr. and Mrs. Milt Camozzy 
Webster's Hotel 
Tiffany Agency 
Gilmour & Gilmour Grocery 
Ostrander Drug Co. 
The Deluxe Barber Shop 
A1len's Driv~-Inn 
G. B. Seubert 
Pinney's Westside Service 
Button's Jewelers 
"W" CLUB OFFICERS 
BOB OSGOOD, President 
ED BARTLETT, Program Editor BUD HILL, Secretary-Treasurer 
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